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Abstract
A questionnaire survey was conducted to clarify the Japanese proficiency that Vietnamese technical
intern trainees want to acquire. The results demonstrated that although the trainees responded that they
wanted to actively acquire Japanese related to work, they demonstrated insufficient motivation to acquire a
Japanese proficiency necessary in daily social life. To motivate the trainees to learn Japanese, a satisfactory
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験 Can-do 自己評価リスト（以下，Can-do リストとする）（https://www.jlpt.jp/about/candolist.html）
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